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ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) pengaruh persepsi mahasiswa 
mengenai kompetensi pedagogik dosen terhadap prestasi belajar. 2) pengaruh 
kemandirian belajar terhadap prestasi belajar. 3) pengaruh persepsi mahasiswa 
mengenai kompetensi pedagogik dosen dan kemandirian belajar terhadap prestasi 
belajar. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh mahasiswa program pendidikan Akuntansi FKIP UMS 
angkatan 2009 dengan julmah seluruhnya  235 mahasiswa. Sampel diambil sebanyak 
100 mahasiswa dengan teknik random sampling dengan cara undian. Teknik 
pengumpulan data menggunakan teknik angket dan dokumentasi. Persyaratan uji 
analisis dilakukan dengan uji normalitas dan uji linearitas. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah analisis regresi linear ganda, uji keberartian regresi linear ganda (uji 
F) dan uji keberartian koefisien regresi linier ganda (uji t), selain itu dilakukan pula 
perhitungan sumbangan relatif dan sumbangan efektif 
Kesimpulan penelitian ini adalah 1) Persepsi mahasiswa mengenai kompetensi 
pedagogik dosen berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi belajar 
mahasiswa.  Berdasarkan analisis diperoleh thitung > ttabel, yaitu 4,692 > 1,985 dengan 
nilai probabilitas signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. Persepsi mahasiswa mengenai 
kompetensi pedagogik dosen memiliki sumbangan efektif 19,2 %.  2) Kemandirian 
belajar mahasiswa berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi belajar 
mahasiswa. Berdasarkan analisis diperoleh thitung > ttabel, yaitu 5,164 > 1,985 dengan 
nilai probabilitas signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. Kemandirian belajar mahasiswa 
memberikan sumbangan efektif 22,3%. 3) persepsi mahasiswa mengenai kompetensi 
pedagogik dosen dan kemandirian belajar mahasiswa terhadap prestasi belajar 
mahasiswa berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi belajar mahasiswa. 
Berdasarkan analisis diperoleh Fhitung > Ftabel, yaitu 34, 383 > 3,090 dengan nilai 
probabilitas signifikansi < 0,05, yaitu 0,000.  
 
Kata kunci: persepsi mahasiswa mengenai kompetensi pedagogik dosen, kemandirian 
belajar, prestasi belajar mahasiswa 
